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El Fondo Especial, Sección Fotográfica del Archivo MNCN-CSIC cuenta con más de 
22.000 imágenes, cuyo número aumenta debido a que es un Archivo vivo. 
Dentro de esta Sección se encuentra la Colección de fotografías de José Royo Gómez, 
paleontólogo y geólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales-JAE. Entre 1914 a 
1939, año en el que parte al exilio, José Royo realiza 5.414 fotografías de la orografía de 
la Península, en su mayor parte; pero también de excusiones y congresos en el 
extranjero, de los yacimientos paleontológicos, y de arquitectura y obras civiles. Esta 
Colección posee un valor científico e histórico incalculable, por ello se pensó que el 
catálogo CIRBIC sería el marco idóneo para su difusión. 
A finales del año 2005 desde el Servicio de Documentación del MNCN-CSIC, se consultó 
a la Directora de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas,  sobre la posibilidad de la 
migración al CIRBIC de esta colección de fotografías que estaba, y sigue, en una base de 
datos en Access junto con la Colección de Eduardo Hernández-Pacheco, con más de 
10.500 registros, y enlazar las imágenes de la Colección de Royo Gómez al registro 
CIRBIC, puesto que la colección estaba en soporte digital en CDs. De estos registros, en 
el año 2000 se habían catalogado en CIRBIC 535, catalogación que no se pudo continuar 
debido a numerosas incidencias. Lo primero que hubo que acometer fue completar el 
registro de otra manera, con el título original, asignado por el autor a cada toma. 
En ese mismo año 2005, se dotó al Archivo con un contrato del INEM. Se revisaron los 
535 registros ya catalogados: se añadieron varias notas, entre ellas, el texto del soporte 
secundario, la mención de consulta en copia digitalizada, el numero de asignatura del 
archivo digital en el que se encontraba la imagen y se cambio el nombre a la Serie para 
hacerlo unívoco. Se catalogaron 101 fotos más. En total había 636 fotos catalogadas en 
CIRBIC. 
Con la incorporación de Noelia Cejuela, Técnico en Fotografía, al Archivo del Museo en 
noviembre de 2007, se continuó con la catalogación de la Colección. En agosto de 2008 
son ya 1.328 las fotografías en el catálogo de Archivos del CSIC. 
Con este volumen de registros se volvió a consultar a la Unidad, a fin de hacer efectivo 
el enlace de la imagen con el registro CIRBIC. La Unidad en la persona de Mario 
Cottereau respondió de forma sumamente positiva indicando los procedimientos a 
seguir para acometer el trabajo  previo al enlace efectivo y haciendo los enlaces, cuyas 
etiquetas se pusieron en Archivo (ver registro de ejemplo número 1432 en CIRBIC). 
Son ya 500 registros de esta Colección de Royo Gómez que tienen enlazado el objeto 
digital y continuaremos adelante para seguir con otros enlaces más.  
 
Desde aquí os invito a que consultéis dentro del Catálogo de Archivos del CSIC, las 
imágenes de esta valiosa Colección Fotográfica.  
Todo mi agradecimiento a la Unidad, Agnès y Mario, a Isabel Morón por su apoyo 
constante y agudas observaciones, y a Noelia por su trabajo continuo y dedicado. 
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